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optimisme?
No podem sentir-lo els cattlans per l'amarguesa rebuda aquests ^darrers
temps malgrat les declaracions fetes sovint pel President de la Generalitat. Per a
Catalunya la discussió de l'Estatut va prenent una coloració dramàtica. A aquella
discussió imparcial i serena que ens havien pronosticat, ha succeït una formida¬
ble hostilitat que ha estat irresistible per la feblesa dels nostres parlamentaris i
per la manca de patriotisme de l'Esquerra Catalana integrada per polítics de se¬
gona categoria amb més afinitat al republicanisme centralista governamental que
als sentiments d'un poble que reclama la llibertat.
Macià que ha posposat la jerarquia del càrrec de President per actuar de
cabdill de partit, en propaga l'ideari en el ininterromput romiatge dominical pels
indrets de Catalunya. El poble ja comença a malfiar se deh optimismes quant al
futur davant la crua realitat dels fets presents Aquella autonomia que havien de
fruir els catalans va esfumant-se a mesura que transcorren els dies i aquells opti¬
mismes es tornen sempre pessimismes en uns, mentre que, els mé?, s'han resig¬
nat a una mena de conformisme musulmà què, ben traduït, és una manifestació
d'escepticisme, malaltia cruel que corseca els pobles en veure d'aprop en perill
de naufragi iots els anhels i aspiracions cobejades amb l'ardència pròpia d'un
pur patriotisme.
Sigueu optimistes!—ens diu Macià. Catalunya tindrà el que vulgui—afegeix;
i hom reflexiona les coratjoses paraules del President què, ai Iss! no troben ressò
al pit de la majoria dels catalans en veure com la btndera de les reivindicacions,
representada per l'Estatut, va esfilagarsant-se a l'ímpetu de la ponentada més des¬
fermada, com mai no havíem vist. Es que en anar les coses revesses pot el nostre
poble sentir-se optimista? En l'ordre col·lectiu—com en el particular—no és pos¬
sible esclatar de joia quan es té el cor adolorit i les vergassades garfeixen la carn
viva. Són, doncs, innòcues, i àdhuc regalimants d'ironia, les repetides manifesta¬
cions del senyor Macià en adreçar-se al públic en idèntic to i en la mateixa forma
de quan i'enardia en vigílies de celebrar-se el referèndum. Els temps han canviat
i, el que és més de doldre, amb el temps han canviat els homes tant els d'ací com
els d'allà dalt. Qui no ha variat, ni pot variar, és el poble de Catalunya en recla¬
mar la llibertat sintetiízida en el nostre Estatut—no del que resti consignat en
l'aitre Estatut que estan manipulant les Corts.
Els textos aprovats, són l'exponent més eloqüent del que serà la Caria de
Govern que ens atorgaran els partits polítics centralistes pretextant resoldre un
problema què, anys ha, els enutja i destorba. L'engruna de llibertat—talment l'al¬
moina que es dóna a l'impertinent pidolaire—no pot pas ésser remerciada ni
agraïda, car sabem com ha estat dispensada sense voluntat ni cap intenció uc pu-
ritaí espiritual. Equival al rosegó tirat al famolenc per ailunyar-!o, però amb ple-
ua consciència de no satisfer-lo de la fretura que el tortura i el mamé en estat de
depauperació orgànica. Es per això que qualifiquem d'inoportuns els consells
d'optimisme de procedència esquerrana.
Finit el debat, retornarà l'esíol de parlamentaris i, el poble, en lloc de victore-




Les tres festes anyals. - Adjudicació de les voravies
de l'Eixampla
En dringar la campaneta només hi ha
l'Alcalde i el regidor Sr. Msjó. Després
van entrant els senyors Torres, Rabat,
Esperalba, Puigvert, Barberà, Cantó i
Comas. Els senyors Rosseiti i Recoder
no acaben d'entrar i es queden conver¬
sant.
Instancies
Aprovada l'acta i autoritzat ei Dipo¬
sitari per a fer uns cobraments a Bar¬
celona es dona lectura a les següents
instàncies:
üuro S. C., demanant un trofeu per
un encontre de Futbol i un altre de bas¬
quetbol pels dies de la festa major;
guardes Roqueta i Colomé per a que
se'ls reconegui el primer quinquenni;
C. Monràs comunicant la mort del seu
pare que fou guarda d'arbitris i dema¬
nant el que li correspon; A. Terricabris
sol·licitant vacances; Sport Ciclista ma¬
taron!, demanant un premi per un festi¬
val que organitzen per la festa major;
A Mauri perquè se li concedeixi auto¬
rització per instal·lar un tívoli davant la
Comandància de Marina per a celebrar-
hi la Festa del Xòfer.
Totes passen a la Comissió, aprovant-
se després les factures dels senyors
Santamaría, Vives, Fàbregas, Enríquez,
Pera, Tria i Tarragó, Abadal, Ferreteria
Colomer i concedint les vacances de¬
manades pels empleats senyors Mateo,
Bargalló, Barbena, Costa i Minguíllón.
Les tres festes fuiyals
S'aprova un dictamen del Departa¬
ment Central proposant que les tres
festes anyals concedides a cada locali¬
tat pel decret del 28 d'Octubre de l'any
passat, siguin en nostra ciutat els dies
27, 28 i 29 de juliol.
S'adjudica la reparació de la claraboia
de les Cases Consistorials a l'industrial
senyor Reinaldi, pel preu de 2.027 pes¬
setes i passa a la relació d'aspirants la
instància de Vicenta Solà per ingressar
en l'Asil de beneficència de Sant Josep.
Bancs i llums al Passeig Marítim
S'aprova un dictamen destinant 900
pessetes per la compra i instal·lació de
4 bancs en el Passeig Marítim. A pro¬
pòsit s'acorda que l'arquitecte munici¬
pal confeccioní un projecte de substitu¬
ció de la font que hi ha davant el carrer
de Sant Antoni pel monument que ha
d'erigir-se al mataroní il·lustre Miquel
Biada.
Foment í Eixampla
Aprovada la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2 7.50'15 pes¬
setes, es concedeixen els permisos sol¬
licitais pels senyors Ginesta, Fernan¬
dez, Floriach, Fills de F. Ponsa, Socie¬
tat Iris, Serra, Vigo, Llinàs, Sauleda,
Mauri, Serra i Marqués. També s'apro¬
va el projecte de claveguera del carrer
de Garcia Oliver i s'accepta la cessió de
terrenys amb les condicions que expo¬
sa, feta per Clement Marot S. A.
NOTES POLITIQDES
Informació rectificada
Una carta del general Batet
E! diaris d'avui insereixen una carta
que el general Batet ha adreçat al Di¬
rector de El Diluvio en la qual rectifica
l'informació publicsda per aquest diari
sobre una reunió celebrada a la Co¬
mandància Militar de ^Barcelona. Co¬
piem a continuació un dels paràgrafs
més Importants i !a nota repartida als
caps que assistien a la reunió:
«Incidentalmenle, y por algún jefe,
se solicitaron instrucciones y conductas
a seguir respecto al idioma catalán. Mi
contestación no fué otra que se cumpli¬
ría cuanto las Cortes, únicas soberanas,
resolvieran, e Interin la conducta a se¬
guir quedaba sintetizada en este lema;
«El Ejército y cuantos a él pertenezcan
como profesionales, han de ser siempre
pedagogos y maestros, y, por lo tanío,
enseñar, sólo ensañar a! que no ssbe».
f Creo no dejarán lugar a dudas estas
i palabras.»
I La nota diu així:
I «Doctrina que ht de inspirar la con-
\ ducta de las mandos militares y subor-
I dinados.—Todos cuantos constituyen el
I Ejército activo de Is Nación deben no! olvidar que en tiempos pasados, y que
I de ningún modo han de volver, inter-
I vinieron elementos del mismo, en for-i '
^ ma activa siempre y directa y ostensi-
I ble al final, en la gobernación del Esta-
I do, airibnyéndose una representación
r €|VtO «oimo rao
I fuera su propia audacia y ambiciones
? desmedidas que encubrían las más de
I las veces egoísmos intolerables. Paíen-
1 te es el resultado a que tales conductas
I nos condujeron. Por el bien del Ejér-
\ cito, que siempre es el bien de la Na
i ción, precisa que ahora y en lo futuro
I permanezcamos alejados de todo am-
I biente políiico, guardando en lo más
I profundo de las conciencias nuestro
'
pensar y sólo atentos ai cumplimiento
del deber por penoso que éste sea,
I aceptando sin protesta, ni tan siquiera
I mental, cuanto el Pueblo, único y eter-
[ no soberano, legisle. Tengamos todos
I muy presente que cualquier problema
político es siempre accidental; quienes
lo plantean y propugnan, ya en favor
ya en contra, pasaián y los enaltecidos
hoy pueden ser repudiados mañiina. El
Ejército, que es el propio Pueblo, debe
ser respetado, querido y deseado por
todos y para lograrlo ha de permane¬
cer en completa y absoluta inhibición.




En una atenta lletra ens comunica el
secretari del «Centro Republicano Fe¬
deralista Radical» que aquesta entitat
ha quedat instal·lada en el carrer de
Cuba, 18, pis. En el mateix domicili hi




La discussió del Títol segon
Ahir no s'aprovà cap article de l'Estatut. Va prosseguir la discussió
del Titoi II amb uns quants discursos en pro i en contra, com és de ri¬
gor en les pràctiques pariameniàríes i no s'avançà ni un sol pas, car el
que digueren uns i altres ja ho havien sentit els diputats en discutir-se ia
totalitat. La litúrgia, però, ho exigeix així i no hi ha poder diví ni humà
que la rectifiqui.
A la sessió de tarda s'aprovà el conveni internacional per a tes li-
nies de càrrega signat a Londres l'any 1930. A continuació quedà també
aprovat dejinítivament ei projecte de llei que modifica la d'accidents del
treball i s'entaulà un interessant debat sobre el contracte entre t'Estat i
la Companyia Transatlàntica. Hi hagué discursos i intervencions en pro
de la continuació de certs serveis. Un article del dictamen quedà conver¬
tit en llei per 176 vots contra 33 i tot seguit es discutí un xic de Reforma
Agrària. Es refusaren algunes esmenes i s'aixecà la sessió.
A dos quarts d'onze va obrir-se la nocturna i en primer lloc s'apro¬
và definitivament el projecte amb la Trasatlántica. Immediatament el
senyor Humbert Torres consum un torn a favor i contesta els arguments
del senyor Armasa d'una manera contundent. Fa constar una vegada
més els anhels de Catalunya per a que li sia reconeguda ia seva perso¬
nalitat i ei dret a regir-se a sí mateixa i diu que una Cambra que tants
projectes liberals ha votat no pot deixar de resoldre ei problema de ia
iiíbertat de Catalunya, única manera de que s'arribi a ia compenetració
i a una tasca favorable aja República.
Va parlar seguidament en contra el famós catedràtic madrileny se¬
nyor Sánchez Roman ei qual discutí meticulosament, fredament tots els
punts del Títol II fins a no deixar nos l'iniciativa en res. El seu discurs
fou una de les més aferrissades defenses de l'estatisme més intransigent.
Si les teories del senyor Sánchez Roman havien de prevaldré, de ia dis¬
cussió de l'Estatut en sortiríem més esclaus que mai. I aquests homes es
diuen republicans, liberáis, demócratesi Hi ha una mena de predestina-
nació a l'eterna paradoxa. Tanmateix l'espectacle que donen davant del
món no és gens edificant.
En darrer lloc va fer ús de la paraula per a consumir un torn en
pro el jove diputat regionalista ¡dan Estelrich qui pronuncià un exçei-
ient discurs. jc.s rcjert exclusivament a la qüestió d'ensenyament i defen¬
sà la més completa autonomia en aquesta matèria. Remarcà fets histò¬
rics que demostren la personalitat indubtable de Catalunya i advertí
que si bé els regionalistes estan distanciats de l'Esquerra s'hi consideren
lligats en la defensa de l'Estatut perquè és un compromis que han con¬
tret davant del poble català. A nosaltres-conclou—ens podreu vèncer,
però, a Catalunya no.
Quan ei senyor Estelrich acaba es suspèn ei debat i s'aixeca la ses¬
sió. Eren tres quarts de dues.
Alpha
Igualment són aprovats els següents ;
dictàmens: \
La recepció provisional de les vora- ■
vies del carrer de Cooperativa liqui¬
dant-se 14.338 62 pessetes; adquirir và¬
ries estaques de pi i ciment per tancar
els terrenys del Parc; comprar per 1.200
pessetes 150 metres de tubería per la .
claveguera del carrer de Sant Cugat; in¬
vertir 7.275 pessetes per les obres de la
Ronda de Caries lli fins al Torrent de
la pólvora; facultar a l'Alcalde per a fer \
les oportunes gestions prop dels pro¬
pietaris de terrenys de la nova Ronda
d'Alfons el Savi fins a Rocafonda per
tal de que cedeixin els terrenys
Les voravies de l'Eixampla
El Secretari llegeix un dictamen en
el qual després de molies considera¬
cions i raonaments s'adjudica al con¬
tractista local senyor Agustí Coll If
construcció de voravies de l'eixampla
per 57.499 pessetes.
El senyor Majó recorda que temps
enrera demanà que s'inclogués la cons-
trució de la voravia del llarg tros que
ocupa el convent de la Providència en
el carrer de Llauder i veu que no s'ha
tingut en compte. Creu que ara no han
de subsistir privilegis i demana nova¬
ment que es tingui en compte.
L'Alcalde mirarà d arranjar-ho.
El senyor Puigvert explica el dicta¬
men i el perquè la Comissió d'Eixam¬
pla ha rebutjat l'oferiment del Foment
d'Obres i Construccions de Barcelona
que era quelcom més baix que el del
contractista local senyor Coll. Diu que
aquella societat tractava de guanyar la
subhasta explotant els obrers assignant-
los un jornal de 7 ptes. als manobres i
11 als paletes, basant-se en uns acords
antics del Comitè Paritari i que el se¬
nyor Coll els pagarà a 9 i 12 pessetes
respectivament d'acord amb les óitimes
bases acceptades. Acaba dient que amb
tot i l'informe del Secretari favorable
l'adjudicació del contracte al primer
postor, la Comissió ha cregut un deure
adjudicar-la al senyor Coll que el seguia
en el preu amb no molta diferència.
S'aprova el dictamen i Immediata
ment queda closa ta sessió.
La 111 lliçó
de Cívica Femenina
El passat diumenge es celebrà la ter¬
cera conferència de «Cívica Femenina»,
a càrrec del culte advocat D Joaquim
M." de^Nadal; el tema era «El moment
de.l'Educsció i l'Educació del moment»,
que fou desenrotllat amb tota claretat
portant dades i documents aciaratoris
per a demostrar on ens vol dur l'actual
Constitució.
Acompanyant el conferenciant a la
presidència veiérem els F*ares Rec'or
de l'Escola Pia, Constantí Noguera, Fs-
piridió Duran, el Rnd. Dr. Fèlix Caste¬
llà. Director del Casa), amb una repre¬
sentació dels senyors de la Junta de
l'esmentat Casal, els presidents del Cir¬
co! Catòlic i Foment Mataroní i una re¬
presentació de la Congregació Mariana
i Jocistes i de l'Associació de Pares de
Família.
Acompanyant les senyores del Comi¬
tè de «Cívica» hi havia una reprentació
de la comissió auxiliar de senyores del
dit Casal i una nombrosa representació
de la delegació de «Cívica» de Vilassar
de Mar.
Començà la conferència després de
unes breus paraules de presentació del
conferenciant per la senyoreta Rita Ri¬
bas i Nunell. Et senyor Nadal diu que
estava convençut de la capacitat de ks
dones per a actuar en ia vida política a
la que els ha cridat la República espa¬
nyola i això ho demostra abastament els
conceptes emesos per la senyoreta Ri¬
bas, Entrant de ple en e) fona del temt
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demà dissabte i diumenge, dies 2 i 3 de juliol, a veure a
Pissareo ani esioni sQoiainent agradabli El major èxit de riore del cinema sonor
que anava a desenrotllar digué que per
a entendre'ns el millor era saber el va
lor de les paraules, explicant primer
per via de negació la idea de moment i
d'educació i després el concepte posi¬
tiu de l'educació dient que és la missió
que es dèu complir en societat, que és
una cultura de relació en el conjunt de
la vida. La cultura és física, intel·lectual
i moral; deixant la primera es fîxà en
les dues últimes dient que la intel·lec¬
tual era una unió de la memòria, de
l'enteniment i de la voluntat; l'enteni¬
ment pels coneixements o ciència acla¬
reix el camí a la voluntat la qual aplica
aquests coneixements i va al bé com¬
plint la llei, i així amb la llum de les
veritats fer-se l'home consciència i la
memòria fa recordar idees i fets, i per
això cal també prudència per no abu¬
sar quan s'és en el Poder i fortalesa per
quan s'hi està sota. La educació
intel·lectual correspon als pares i la
moral als pares i sobre d'el s l'Església
ole eoaie 1^
política correspon als individus i als
partits. Després assenyalà el què diu la
Constitució en l'article 43 paràgraf se¬
gon amb el 48 que el contradiu com
igualment amb totes les Constitucions
modernes dels estats sorgides en la
post-guerra; feu una síntesi de l'ideal
soviètic per a remarcar on ens volen
dur amb els sectarismes religiosos i so¬
cials els homes que han elaborat a-
questa Constitució espanyola amb la
escola única, laica i atea, i la necessitat
d'afirmar els drets de l'Església, de la
família en la seva constitució, dels pa¬
res en l'instrucció i educació dels fills i
en treballar ardidament per a no ésser
víctimes dels sectaris per la nostra ne¬
gligència i acabà amb una comparació
magnífica valent-se d'unes paraules de
Ducos.
El senyor Nadal fou escoltat amb la
màxima atenció per la nombrosa con-
corrència la qual li tributà una ovació
al final, no deixant d'ésser abans aplau¬
dit per alguns conceptes emesos durant
la seva interessant explicació.
Cívica Femenina j
La crisi de l'esperit
OCTAVI SALTOR 1
ELS ESPORTS
Nota per a totes les agrupacions es¬
portives
Totes les agrupacions esportives que
desitgin veure publicades llurs infor¬
macions poden enviar-les per escrit i
avalades amb el segell de l'entitat. La
D recció del Diari es reserva el dret de
publicar les informacions el dia que cre¬
gui convenient, advertint que no farem
cas de cap mena d'imposició.
Futbol
Resultats obtinguts per l'Agrupació
Esportiva del B. O. C. de Mataró. -
Repta a totes les Penyes i equips
"amateurs"
Dia 12 de juny. — Camp de l'iluro:
Agrupació Esportiva del B. O. C.. 1 -
Penya Valls, 1 (primers equips).
Dia 19 de juny. — Camp de l'iluro:
Agrupació Esportiva del B. O. C, 5 -
Penya Recordman, 2 (primers equips).
Dia 26 de juny.—Camp del Vilassar
de Mar: Agrupació Esportiva del B. O.
C. (segon equip), 0 - Penya Recordman
(primer equip), 2. — Agrupació Espor¬
tiva del B. O. C., 5 - Monplet E. C., ex-
campió comarcal de Barcelona, 4 (pri¬
mers equips). Es disputaven una copa
cedida per l'Excm. Ajuntament de Vi¬
lassar de Mar.
Dia 29 de juny.—Camp del Lloret de
Mar: Agrupació Esportiva del B. O. C.,
2 ■ L'oret, sub-campió «amateur», 2
(primers equips).
Davant d'aquests resultats, l'Agrupa¬
ció Esportiva del B. O. C. repta a totes
les Penyes i equips «amateurs». La cor¬
respondència cal dirigir-la a Alfons
Valls, carrer del Parc, 13 - Mataró.
DaviW bI rlio ^
—Camp de Vilassar de Mar: Agrupació
Esportiva del B. O. C. - Vilamajor C.
D., de St. Anion! de Vilamajor (primers
equips).
Per a la Diada de l'iluro
A més dels partits de basquetbol, i
abans del de futbol C. d'E. de Sabadell-
lluro, se'n celebrarà un altre entre el
primer equip del Fortpienc i el segon
de l'iluro, que començarà a les tres de
la tarda.
cinadores de la cursi, autoritats locals,
socis i demés persones que contribui-
ren amb el seu esforç a l'organització
de ia seva primera festa mo'orista.
Ciclisme
Per a la festa major
L'Esport Ciclista Mataroní organitza
per a la propera festa majoa una cursa
en ia qual hi podran prendre part tots
els principiants que es presentin amb la
indispensable llicència de la U V. E.
I En aquesta prova els locals es disputa¬
ran ei Campionat.
D'ací pocs dies es donarà a conèixer
el recorregut com també el nom dels
sínyois de cases comercials què hagin
contribuït en la prova.
Excursionisme
Excursió a Núria (Pirineus catalans)
El Grup Excursionista Mataroní té
organitzada per al pròxim dia 24 una
excursió als Pirineus Catalans o sia a
Núria. Heu's ací l'itinerari: sortida de
nostra ciutat a les tres de la matinada,
passant per Argentona, Granollers, La
Garriga, Figaró, Aiguafreda, Hostalets
de Balanyà, Tona, Vich, La G'eva, Sant
Hipòlit de Voltragà, Vinyolas, Montes¬
quiu, Ripoll, Campdevànol, Valls de
I Riba?, Ribas i Núria. Retorn: sortida de
' Núria entre quatie i sis de la tarda, Ri-
I bas, Ripoll, Montesquiu, La Gleva,
I Manlleu, Vich, Tona, Hostalets de Bala-
nyà, Aiguafreda, Figaró, Granollers,
I Argentona i arribada a nostra ciutat en¬
tre 10 i 11 de la nit.
Aquesta excursió s'efectuarà en óm¬
nibus i funicular ai preu de 25 pessetes
els no socis, que poden passar avís a
I l'estatge social de l'esmentada entitat,
' els dimarts i dijous no festius, de dos
i quarts de vuit a dos quarts de deu, tan-
! cani'Se la subscripció el dia 21.
I Es farà mitja hora de descans a Vich
i i en retornar una hora a Manlleu per a
visitar una entitat excursionista.
El punt de reunió serà davant el Ca¬
fè Ateneu.
Motorisme
Repartiment de premis de la cursa
de regularitat
Diumenge, dia 3 de juliol, a les dot¬
ze del migdia, tindrà lloc en l'estatge
social del Moto Club Mataró (Plaça de
la Llibertat, 8), el repartiment de premis
de la cursa de regularitat que amb el
nom de Copes Citroën i Moltfort's va
celebrar-se el passat dia 12 de juny.
L'entitat organi<ztdora aprofita l'avi¬
nentesa per a testimoniar una vegada




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C-Qsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollernsa, Arteaa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona I Calaf
Smnil 11 Ulli - Iwiliil, It - Ui. K - liisn m
Ncftoclem cis CBaoïii vcnclmciil correal
Compra 1 venda I entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Batalvla, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores do oaixa; de 9 a I i d» 3 a 5'50
, jk XI Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
ws taxi Num. 44409-B (No confondre'!, 44409) de
F. CANALDA que té ia parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a ia gran rebaixa, resulta ei millor servei.
Parada: Plaça de la Llibertat — Tetefon 251 — Cafè det Centre
^^Banco Urquijo Catalán*'
liBlfili: Pilli. IMattiliii tipllii: lUillUOi iMtW ii Cmns. lU-Tiliin 1W|
Dirceeions tciesrrSflca 1 Telefònicai CATURQUIJO t Magatzems a la Bareeloneta- Barcelona
Cívica Femenina
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Notes Religioses
Sants de demà: La Visitació de la Ma¬
re de Déu i Sants Procés i Martirià,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a i'esgiésia de
Santa Anna. Matí, a dos quarts de 7,
exposició, i a les deu, OSci solemne.
Tarda, a les set, Trisfgi, estació, cant de
Completes, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
AGENCIES I DELEGACIONS i Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Manreat,
Mataró, Palamós, Reua, Saat Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 VIlaaevi
i Oelirtí.
Corresponsal del Bauc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Oeltrti.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqulfo» .....
«Banco Urqnlfo Catalán* . . .
«Banco Urquijo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Oulpâzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Baaco Minero Indastrtsl de Astórlas»





















les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles,
OorreapoBtala directes es totes les places d'Bspaiya 1 en Isamés importaats del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 30B
Igaal qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crédita, etc., etc.
liorea d'oBeinat De9 ■ 13 I dclB a 17 liorcs i—: Dtssabtea de 9 a 1
Durant et mes de juliol, els dies fei¬
ners s'imposarà l'escapulsri del Carme
després de ia missa de les 7, en que es
faran els exercicis propis del mes.
Parròquia de Sant Joan i Sani jjostp.
Tots els dies feiners, missa cada mit»
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la misàa de dos quarts de 9,
contínua ia novena a Nostra Senyora
del Perpetu Socors.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant ia vesprada.
La festa de les Espigues
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament establerta a la parròquia de
Sani Joan i Sant Josep, celebrarà la so¬
lemne nit eucarística, coneguda per la
fcsU dc Ica Espigues, demà dissabte
dia 2 al diumenge dia 3, a la capella
dels RR. FP. Saiessians.
L'adoració començarà al punt de les
onze de la nit, amb exposició, trisagi i
sermó que predicarà el Rnd. Dr. Josep
Aloy, Pvre.
Acabat ei sermó començaran els torns
d'adoració. A les quatre de la matina¬
da, missa solemne amb Comunió gene¬
ral, cantant-se ia missa «Cum jubilo* i
seguidament processó solemne amb
benedicció de la ciutat i terme, acabant
amb ia reserva.
L'Adoració Nocturna ai Santíssim
Sagrament convida a tots els fidels ma-
taronins a prendre part en aquests ac¬
tes eucaríúics.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. ~ Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
Els "Amics del Culte"
Una excursió a Gavà
Com l'any anterior, el Sr Ecònom de
St. Josep obsequià desinteressadament
en la diada de St. Pere als «Amics del
Culte* de la pròpia parròquia amb una
escaient excursió al simpàtic poble de
Gavà, assistint-hi acompanyats pel re¬
ferit Sr. Ecònom Dr. L-uís Miquel i el
Dr. Josep Aloy, airector del chor.
A les vuit pujàrem a l'auto que sense
el mínim incident ens conduí a l'esmen¬
tat poble, essent rebudes pel digníssim
Sr. Rector. Poc després de l'arribada
ens dirigírem a l'Església Parroquial,
on amb motiu d'ésser la Festa major,
devia celebrar-s'hi solemne Ofici i en
el qual els «Amics del Culte» hi pren¬
guérem part activa ja que degudament
preparades per l'incansable t zelós doc¬
tor Josep Aloy interpretàrem la «Missa
a la Mare de Déu de Núria» de mossèn
LI, Romeu i un escollit motet com a fi-
nal; durant l'Ofici el Sr. Rector del po¬
ble feu un eloqüent panegíric relacio¬
nat amb la festivitat del dia.
Serien aproximadament les dotze
quan finalitzaren les solemnitats religio¬
ses I seguidament ens dirigírem a U
muntanya a la recerca d'un lloc per a
poder dinar ei que s'efectuà a ple
camp i amb la major companyonia.
Havent acabat, una colla organitzàrem
una excursió al castell d'Aramprunyà
des d'on es distingeix el bell panorama
del pià del Llobregat, excursió que per
cert resultà magnífica. Després visità*
rem l'ermita de Ntra, Sra. de Brugués
executant un sentit càntic, acompanya*
des pel Sr. Director del chor i finalit¬
zant amb el cant de la Salve, com a co*
miat a !a Verge.
Finalment ens encaminàrem a la font
de Ntra. Sra. de ia Salut on disfrutàrem,
per última vegada en aquell dia, dels
esplèndids boscos que posseeix Gavl
ja que pujàrem de nou a l'auto queens
retornà a les nostres llars després d'hí
ver passat un dia gaudint de tan belles
impressions.
Des d'aquestes ratlles renovem les
més expressives gràcies al nostre vol¬
gut Sr. Ecònom per totes les atencions
i fineses de que ens fa objecte així con
també al Dr. Josep Aloy per l'interès
que ha demostrat tenir per donar el
màxim relleu i embelliment a l'esmen
tada excursió.
TEATRE BOSC
DiDoenge lli 3 - ta longanyli de SatssÉ
ANTONI NIARNÉS
TARDA A LES 4 EN PUNT
La sarsuela en 1 acle I 3 quadros,
EL POBRE VALBUENA
La sarsuela en 1 acte 1 3 quadros,
CARCE1ER.AS
La sarsuela en 2 actes 1 4 quadros,
EA DOLOROSA
NIT A TRES QUARTS DE DEU
La sarsuela en 1 acte i 4 quadros.
La Carne Placa
La sarsuela en 1 acte I 4 quadros,
LAS BRIBONAS
La sarsuela en 1 acte I 4 quadros,
LAGATITA BLANCA
PREUS.—Butaques fins a la fila 13, 3'00 ptes.-
Butoques des de la flia 14, 2'50.—Seients de
llotia, 3 00.—Davanteres pis, 2'00.—Circolars
1'50.—Entrada general, 0*80.- Ès despatxà'
ran localitats a VHoteiMontserrat diasab'
te, de 6a 8 tarda i diumenge, de li a í.
Per la tiarga duració de i'espectacle comen¬
çarà puntualmenl a l'hora assenyalada.
Els encàrrecs de localitats es reservaran nns
a mitja hora abans de començaria funció.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que ei comerç posa a la venda, de preu
mitjà i ait, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquesll
aparells no es troba en altra rnarci.
Preu 65011.250 pessetes. Rambla de
Mendizábai, 21.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




DIARI DE MATARÓ 3
A Madrid cinc individus ¡Noticies ctorrerdi llor£à
lian atemptat contra el
seoyor Ventura i Gassoi
InformAció de l^A^èncio Fobro per conferències ielefònic|ues
Madrid
Aquest malí, a quarts d'onze, quan el
senyor Ventura i Qassol sortia de la se¬
va habitació de l'Hotel Nova York, de
Madrid, s'ha vist voltat per cinc indivi-
das els quais han intentat escometre 1 i
iiflordassar lo.
El senyor Qassol s'ht pogut desem-
pellegar dels agressors i entrant a la
geva habitació ha agafat una pistola
amb la qual ha fet foc contra els des¬
coneguts que ja fugien. A l'escala de
l'hotel han estat apreciades algunes ta¬
ques de sang.
Un dels agressors sembla que havia
llogat l'habitació del costat de la del
senyor Oassol feia un dia.
En tenir-se notícia de l'agressió de
que ha estat víctima el diputat català,
s'han personal al lloc del succés el di¬
rector general de Seguretat i el cap su¬
perior de policia.
Hom té l'impressió que el senyor
Ventura i Oassol aquesta tarda podia











La crisi de Tesperit
OCTAVI SALTOR
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Ëscoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 1 de juliol 1Q32




Termòmetre seei 21'9—23 1
» faamiit 20'—-21'9
Humitat relatival 84—00













asilí del eeh TC — TC
iitit de li man 3 — 3
L'sbiervadori Josep Roca
Per «cord de la Federació de Bancs
i Banquers i seguint el costum dels
snys anteriors, les oficines dels Bancs
d'aquesta localitat, començant avui, pri¬
mer de juliol, solament estaran obertes
>1 públic, de les nou del matí a l'una
de la tarda.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Per a demà a la tarda el Catecisme
Parroquial de Sant Josep té projectada
una excursió al manantial Modolell oe
Cabrera.
Lloc de sortida: a dos quarts de tres
de la tarda, davant la Casa Patuel del
carrer d'Isern.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana




La Conferència de Lansana
PARIS, 1.—A les 7,18 arribà el se¬
nyor Harriot procedent de Lausana on
tornarà demà mateix.
En el tren de les 8, procedent de Gi¬
nebra. arribà el ministre de la Querrá,
M. Paul Boncour, el qual després d'as¬
sistir al Consell de ministres també
s'entornarà cap a Suïssa.
LAUSANA, 1.—Es confirma que Ale¬
manya no vol subordinar-se al paga¬
ment de cap suma convinguda, si no es
reconeix abans el seu dret a armar-se
en igualtat a les demés nacions.
En absència del ministre d'Hisenda
del Reich, les nacions acreedores arri¬
baren a un acord sobre les condicions
per a una emissió d'obligacions alema¬
nyes i el seu repartiment.
Un complot contra el Govern argen¬
tí. - El director del complot, en
resistir-se a la policia, ha estat
mort pels agents
BUENOS AIRES, 1.—Ha estat des¬
cobert un complot contra el Govern
que dirigia el major Lezcano. La policia
va rebre ordres de procedir a la seva
detenció, però el major Lezcano es re¬
sistí i disparà contra els agents. Aquests
contestaren i mataren l'agressor.
Aquest militar era partidari d'Irigo-
yen. En el Ministeri de la Guerra hom
declara que en el complot no hi és
complicat cap altre oficial. Hi ha cinc
sub-oficials detinguts.
Noves economies
en el pressupost argenti
BUENOS AIRES, 1.—El ministre de
Finances ha desmentit els rumors de la
seva dimissió. Ha declarat que no re¬
correrà a cap augment en la circulació
fiduciària a condició que es cobreixi
l'anomenat emprèstit patriòtic.
El Govern argentí declarà, finalment,
que té el propòsit d'introduir noves
economies en el pressupost per un to¬
tal de 44 milions de pesos.
Anunci d^una emissió de bons
del Tresor xilè
LONDRES, 1.—AI «Times» li diuen j
de Santiago de Xile que el Govern |
anuncia una emissió de bons del Tre- |
sor per valor de 154 milions de pesos |
per a començar el pla d'obres públi- |
ques amb el qual es podrà plantar cara i
ï
al problema de l'atur forçós. í
El ministre de Finances xilè continua |
estudiant el problema dels nitrats si bé
la Cosach no pot dissoldre's encara de- j
gut als grans stocks que té a Europa i
l'abandonament dels quals podria re¬
percutir considerablement en una baixa
de preus.
El grup bancari americà ha ofert de
prorrogar els seus crèdits al Govern
xilè i aquest acceptarà només a títol
provisional mentre està en estudi la
qüestió de preus dels nitrats i el dèficit
que aquestes produeixen amb evident
perjudici per al país.
Barcelona
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya ]
Situació general atmosfèrica d'Euro- ¡
pa a les set hores del dia 1 de juliol \
de 1932. !
Una important depressió barométri¬
ca situada a Irlanda dóna lloc a mal ,
temps amb forts temporals de pluja des
de Portugal i nord d'Espanya fins a les
illes Britàniques i costes de Noruega, j
Els vents són del sud al continent t
del noroest a l'Atlàntic; a la zona de
contacte d'aquestes dues corrents es
formen abundants núvols que donen
lloc a fortes turbonades.
Per l'Europa Central el temps és bo
amb cel serè, vents fluixos i temperatu¬
res altes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvolositat és gairebé general bu¬
fant vents fluixos preferentment del sud
per la costa i de direcció variable per
l'interior.
En les darreres 24 hores s'han re¬
produït els ruixats de turbonada a les
comarques pirenenques principalment
al Pallars i Ribagorça.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 32 graus a Serós
i Santa Matgarida, mínima zero graus
al Port de la Bonaigua.
Inauguració del «Metro
Transversal»
Aquest matí ha tingut lloc l'isaugu-
ració oficial del «Metro Transversal»
que va des de la Plaça de Catalunya
fins al carrer de Marina, facilitant l'ar¬
ribada dels trens de la línia del Nord
fins a la Plaça de Catalunya.
A l'acte hi han assistit totes les auto¬
ritats
De Fagressió al senyor
Ventura i Oassol
Els periodistes, en tenir notícia de la
agressió de què ha estat víctima a Ma¬
drid el senyor Ventura i Gassol, conse-
llet de Cultura, s'han dirigit a la Gene¬
ralitat on el secretari del President se¬
nyor Alavedra els hi ha donat compte
del fet.
El senyor Macià que enteral del
succés quan es trobava a l'inauguració
del nou tros del «Metro Transversal»
3,SO tarda
La discussió de l'Estatut
de Catalunya
Opinions sobre la darrera sessió
Després d'acabada la sessió del Par¬
lament hi hagué molta animació en el
Congrés i les derivacions que poden
resultar-ne pels discursos fets ahir amb
relació a l'Estatut de Catalunya.
En Maura cridava: Ja veieu que no hi
ha possibilitats d'Estatut. No hi ha ni
Estatut ni Govern.
Aitres en canvi consideren que la si¬
tuació ha quedat molt aclarida, puix
que la Comissió parlamentària recolli¬
rà algunes de les observacions fetes per
Sánchez Roman en el seu discurs.
En Gil Robles deia que l'Estatut no
pot progressar i que el Govern es tro¬
ba en un carreró sense sortida.
El monàrquic Abili Calderón feia
chor a aquestes manifestacions dels
anii-estafutaris i digué: A mi m'ha agra¬
dat moll Humbert Torres perquè dei¬
xant-se endur per la seva vehemència
ens ha dit moltes coses que ara ja no
podran dissimular en discussions suc¬
cessives.
El senyor Azaña deia que el discurs
de Sánchez Roman era la preocupació
de tots els juristes castellans sobre el
dret civil que no pot unificar-se segons
ho ha demostrat l'experiència d'aquests
cent anys.
Fou un error no incorporar el Dret
Foresial al Codi Civil, puix ara ens es-
talviariem tota aquesta dualitat.
En Martinez Barrios digué que el dis¬
curs de Sánchez Roman havia expres¬
sat fidelment els sentimenls contraris a
alguns dels extrems de l'Estatut que no
tot seguit ha dirigit un telegrama al se- poden prosperar. El discurs d'Esíel
nyor Ventura i Gassol felicitanf-lo per
haver sortit il'lés de l'agressió.
Ei president de la Genera'itat ha faci¬
litat una nota lamentant-se de que un
diputat català, el senyor Ventura i Gas¬
sol hagi estat víctima d'un atemptat a
rich, deia, no és més que per a crear
dificultats. Amb altres tres discursos
com aquest, l'acord esdevé impossible.
EI senyor Hurtado preguntat sobre el
discurs de Sánchez Román, exclamà:
Ha enfocat la qüestió com un plet ad-
Madrid. El aenyor Macià recomana ! ministraliu de caràcter contenciós.
molta serenitat al poble després de la
admirable disciplina amb que Catalunya
ha seguit i va seguint el curs de la dis¬
cussió de l'Estatut. La gent liberal de
tot Espanya no dubtarà de la nostra ac¬
titud diu, i nosaltres sabrem correspon¬
dre amb el nostre exemple.
Una reunió clandestina
En un bar del carrer de Ferlandina
ha estat sorpresa una reunió clandesti¬
na de 31 individus del ram del vidre,
comunistes.
Una batuda als barris baixos
Uns agents de policia han donat una
batuda pels barris baixos detenint a
molts elements de mal viure i profes¬
sionals del robatori. També han estat
detinguts dos individus que es dedica¬
ven a sembrar l'alarma entre ei veïnat
disparant coets detonadors.
Extradició
Avui ha estat conduït a la frontera
francesa Pasqual Fusió, en virtut de
l'ordre d'extradició acordada i dema¬
nada pel Govern francès, per ésser
aquell individu un dels autors de l'as¬
sassinat de tres agents de policia de
Marsella quan els atracadors assaltaren
l'estafeta de correus d'aquella ciutat.
El senyor Lluí, digué: Em pensava
que el seu discurs fora més dur i no¬
més ha presentat dificultats puerils.
En general hom observa un nou
gros intent d'ofensiva per part dels
grups d'oposició contra el Govern per
fer caure el Govern i l'Estatut.
Secció financiera
CotUxaelotti de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Francs Iran. ...... 47 80
Belgasi or. ..... . 169 30
Lliarei est...... « 43 50
Lires. t.•.*.«. 62 00
Frenes laliios 237'00
Dòlars 1216





Amortitzable 3Vt- .... 00 00
Id. 5»/« 84'25
Sord. ........ 51'80





F. C. Transversal. .... 28'25
Petrolis 5*95





Primer premi. 1(0.000 pessetes: nú¬
mero 16 018, Barcelona, Huelva, Sa¬
ragossa.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 6.305, Barcelona, Huelva, Saragossa.
Tercer premi, 30.000 pessetes: núme¬
ro 8.258, Barcelona, Madrid, Sevilla.
Quart premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 30.399, Barcelona, Càdiç, Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 4.377, 4.017, 19.634, 37.247, 39.596,
29.171,36.410. 18.831, 10.090, 11.555,
13.108, 3.772, 412, 37.405, 12.565.
El diputat català, senyor Ventura
Oassol, ha estat víctima d'una
agressió
Als primers moments de circular per
Madrid la notícia de que el senyor Gas¬
sol havia estat agredit, les versions del
fét eren plenes de tons fantàstics.
A l'Hotel Nova York, situat al carrer
d'Eduard Dato on està hostatjat el di¬
putat català junt amb altres companys
ahir un viatger llogà una habitació al
costat de la del senyor Ventura i Gas¬
sol. Avui tres individus s'han tancat a
la cambra d'aquell viatger.
Quan el senyor Gassol sortia de la
seva cel'Ia dirigint-se al water s'han
abalançat sobre d'ell quatre individus,
els quals han arrencat del cap del di¬
putat català alguns manyocs de cabells.
El senyor Gassol ha sostingut una llui¬
ta amb els agressors podent-se'n des-
empallagar sofrint lesions a la munye-
ca. Gassol s'ha tret una pistola lirant
contra els que fugien. S'ignora si els
dos trets disparats per l'agredit han
causat cap ferida als agressors, però en
les escales de l'Ho'.el han estat aprecia¬
des diverses taques de sang.
El senyor Gassol sofreix lesions en
els braços i en un colze, havent estat
necessari tallar-li els cabells per a que
desapareixessin les clapes.
Sembla que un dels agressors s'ano¬
mena Balmes, natural de Granada, i
freqüentava en un bar de la Granvia,
Aquest suposat autor de l'agressió ha¬
via mostrat desitjós de tallar ei cabell
del diputat català
En un registre efectuat ha estat tro¬
bada una maquineta de tallar cabell.
El senyor Gassol ha disparat 2 trets
contra els agressors. No se sap si algun
dels trets ha causat cap ferida als des¬
coneguts, puix encara que existeixin la¬
ques de sang a les escales de l'Hotel,
podria molt ben ésser que aquella sang
fos produïda per la lluita de mà a mà
sostinguda entre els agressors i agredit.
Als primers moments l'Hotel ha estat
acordonat i un registre practicat no ha
donat cap resultat.
Consell de Ministres
A les onze del matí s'han reunit els
Ministres en Consell a la Presidència.
La reunió ha acabat a dos quarts de
tres. Cap dels ministres ha fet manifes¬
tacions d'interés.
Mentre se celebrava la reunió ha es¬
tat a la Presidència entrevistant-se amb
el ministre de Governació, el director
general de Seguretat, donant compte




L'alcalde de Madrid ha negat unes
informacions que publica la Premsa
dient que l'Ajuntament passa per una
situació difícil, de tal manera que ahir
no es va poder pagar als funcionaris.
El senyor Rico per a donar més for¬
ça a les seves manifestacions ha mos¬
trat un resguard del dipòsit que l'Ajun¬
tament de Madrid té al Banc, dipòsit




Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Segons em comunica el senyor Re¬
captador de Contribucions d'aquesta
Zona, la cobrança en període voluntari
de la «Patente Nacional por Circulación
de Automóviles» corresponent al segon
trimestre del corrent any,' s'efectuarà en
aques'a ciutat, del l.er al 15 de juliol
prop vinent, en la Oficina de Recapta¬
ció de dita Zona, situada en el carrer
de Sant Joan, núm. 6 de la mateixa, de
les nou del matí a la una de la tarda.
Ço que m'apresso a posar en conei¬
xement dels posseïdors de vehicles de
tracció mecànica subjectes a dit impost,
per a que es proveeíxin dintre del citat
període, de la Patent de ^'esmentat se¬
mestre, advertint-los-hl que transcorre¬
gut dit plaç sens haver-ho efectuat, s'en¬
trarà en el període d'apemi quedant
subjectes als recàrrecs que assenyala la
vigent Instrucció.
Mataró 28 de juny de 1932.—L'Alcal¬
de, José Abril.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00; Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in-
^
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15'ÜO: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la Mer¬
cè de la Salve i Qoigs. — 18*30: Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19'00: Fi de l'emis¬
sió.—20'00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informacióde valors i moneda.
—20'15: Concert a càrrec de la
orquestra de Radio-Associació.—20*45:
Música en discos.—21 *C0: Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella.
Canvis de darrera hora de cafè, etc.
21'15: Continuació del concert.—21*45:
2 00: Hora exacta. Quatre notícies. In¬
formacions especials del diari «El Ma¬
tí». Concert. — 22*30: Retransmissió
VI A EN LLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis 1 de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS ORGANITZADES PER « VIAENLLÁ>
Diumenge 17 de juliol Excursió a la Costa Brava.
Del 24 al 31 de juliol Viatge per Espanya.
Dics 13, 14 i 15 d'agost . Excursió al Pirincu Aragonès
Per més detalls, Àntoní Macià, Àrgüeiles, 22. - Mataró
t





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o n l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA





balles - verbenas - ^
fiestas al aire /íbre»
música qut atraepublico.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
nOA PKtSUPUESTO OIMCTAMfHTt A AlO. IBÉRICA DI lllCTRiaDAO. S. A.
Oficina Técnica Telefunken, Ronda de San Pedro, 44, Barcelona
RADIO
#TEIEFUN1CÍN
des del Maricel Patk de Montjuïc de ¡a
audició de bailables a càrrec de la Ban¬
da Bonanova. — 23'00: Programa per
a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13 00.
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'20: Continua¬
ció del concert.—14 50: Borsa del Tre¬
ball. — 15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*00: Fi de la emissió.—19*00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19*30: «Cooperación». Conferència per
Francesc Campos, President de la Fe¬
deració Provincial de Cooperatives.
Cotitzacions de monedes. Programa
del radioient amb discos. — Notí¬
cies de Premsa. — 21*00: Campanades
horàries de la Catedral. Nota del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*15: Orquestra de Radio Bar¬
celona. — 22*15: Transmissió des del
Casino de Sant Sebastià, de ballables, a
càrrec de l'Orquestra típica cubana.—
24*00: Fi de l'emissió.
Vàlvules emissores construïdes en sèrie
per a ondes «ultra curtes*
L'hori'zó que ofereix el camp de les
ondes «ultra curtes», avui encara igno-
i rai i ei que aquesta fulura supremàcia
a la radio podrà desplegar, sense aglo¬
meració de les ondes, sigui essent ob¬
jecte de la més intensa investigació per
part d'erudits i aficionats, que amb la
major tenacitat esperen obtenir nous
resultats en els seus experiments.
Avui ja pot dir-se respecte a les on¬
des «ultra curtes» que no solament se
adapten per a la radiotelefonía, sinó
I també per a onda dirigida sobre peti¬
tes distàncies. Dintre del que comprèn
—diguem—, la zona que abarquen les
emissores d'onda «ultra curta» es po.
drien instal·lar per exemple allres di<
verses línies d'enllaç, d'aquesta matej.
xa classe d'onda sense tenir de lèmer
pertorbacions recíproques.
Del que no es disposava fins art ert
d'una vàlvula emissora de rendimenl
petit i funcionament segur, ja queies
vàlvules emissores emprades fins a It
data, per a la seva curta duració eren
econòmicament impràctiques.
La Societat Telefunken comprenen!
aquesta necessitat, ha llançat al mercil
les primeres vàlvules emissores fabri<
cades en sèrie, RS 280, per a ondes «ul<
írt curtes». Aquestes desenrotllen enlt
longitud d'onda de 3 metres, encara un
rendiment útil d'oscil·lació de 5 wats,
qual en 15 metres representa 20 watsdt
rendiment.
La duració d'aquestes vàlvules tenint
especial mirament en la càrrega, sobre¬
passa les 1000 hores.
S'ütiiiiza un «cátodo» d'òxid de cal-
deu indirecte que posseeix una estibi
litat extraordinària i soporta les trepi
dacions, pal qual aquestes vàlvules pn
den emprar-se també en emissores por
tàtils.
A més, s'ha demostrat també que let
noves vàlvules d'onda ultra curta, st
adapten millor a la modulació per
qnarç, amb el qual es simplifica consi¬
dérablement la construcció d'emissora




j per a invertir en primera hípoíeca i!
¡ 6 per 100.
j Vàries cases per a vendre a bon preu,
tres d'elles de cara a mar.
j Raó: Sant Benet, 60, l.er 2.*, de 7 n8
{ de la tarda.
Guia del Comerç, inddsfrla l prolessions de la aufd
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpiladODf lofoitranqncs
CASA PRAT Ckurraca, 60
Vendea « plaçoa - Bxposleló p*'manent - Marca
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. frk
Dipòalt de xampany Codornlo. Destllierla de licors
MARTiNBZ RBQA8 Reial, 282-284. T. 15#
éatablerte en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-TeIèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corren!
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tote ela capons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per sicàrrees en sqaesta clntat, Molan, i8-TeL 864
cslicrcrlci
gMILI SUeiA CharrasB, 39.-T«ltfM «H
¿«Ufado»: a varar I at,»: aalnM. S«r»ai>il>»i
carrialSei
lOAQUlM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immilleroble serve! d'antoe I tartanes dt llogatr.
Carknni
COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBONBS
Per etcèrreae: | Alkersh, Aiiesli 70 oTel, B9
csi'iceif
BSCOLBS PIBS X,artet a.° 6 - T«l, Sat
Pensionistes, Recomansis, Vtgllsta, Externs
coridlllcrlcs
VIDUA D*ANTONI XIMENES Sant Anion!, 22
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de Inte
Còpies
Maquina D'BSCDIURB st, Francesc p. 16
Circulars, obres, actes ! lota mens de docamenls
Denllslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Rien, SO l.er
DlUua, dinecrea I dlvevdrra de 4 a dea enarta de 8
DroiitrUf
BBNBT FITB Rieri, 36 - Telèfon 30
Comerç de Dregess. - Prednctcs fotogràfics.
FsnScs
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meijars al cobert i abonats
lineròriet
PUNBRARIA DB LB3 8AHTB3
Pnfol, 58 Teièlen 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Clito Verdagaer, 18 — Sicireal: St. Benet, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstr, 11 Telèfon U
rnsieries
JOAN ALUM Sent ]»sep, 16
Estadi de proiectes I pressapostos. :
aSTBVB MACH L«?aaío, 23
: Proiectes 1 pressapostos. :
Garatees
3BNET jOPRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gj^atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herosnslerles
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremlcs
sMPRBMTA MINBRVA Barcelona, IS-T. 251
Treballs de! ram I venda d'articles d'escriptori
Nctlrei i'sbrci
ÜAMON CARDONBR Sant Bcilt.H




BRNBST CLARIANA BIsbt Mat, 17,-T,-
Constrncció 1 restauració de tota mena de noblei
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballa comercials I de Inxe, de tota classe
Haeiiaária
FONT i COMP.» UM, 363
TcL 28 Fnndlcló de ferro I articles de Famlsterit
Harbrlslei
¡088» ALSINA 4»Ueses murtsèFles. Marbres sriísdes de teta elaaat.
Mcrccrici
lOSBP MAÑACH Bggf Cflttófgr, 21Odnertt de pnet, Perfamertií Ingaiti, Citfescitse
iOSBP JUBANY Riera, 53, Bareeltia>
He compren sense visitar els meus magetie»"
OCillSiCf
DR. R. PBRPIÑA But Aift·U'»
Visiti cl dimecres el matí I dissabtes a le t'""
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Bail Llorenç, 18 Vclèfei^^'
Perrieaerlci
ARTUR CAPBLL Hiera, 4î, Ç
Espcelalltai sa ¡'oadalaeld permanent del
CASA PATUBL îûrn, 1 1 Sait
Bimerat serve! en tot. — «Os parle freeçw'
Becaâcri .
JOAN BOSCH TORRAS Qoia. 3 - Tel.
_ Correaponaal Agència Rel-Solè
Dr.MartfJailà, 8 Telèfoe'
•jasirtt
■MIU DABI* fcat PMM1H9
: i ! Tell iietenii I^Uer • '
